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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA .GlJERRA
PARTE OFICIAL
.
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dlspuesto en el real de,
cr:to de 28 de octubre último (C. L. núm. 295), el Rey (que
Dioa guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
~ escala de reserva retribuida de Artilleria, can dfs~ino á
"Cltramar, al auxiliar de almaeenes de cuarta clase del par-
q;te de asa plaza D. Juan Domínguez Garcia, que 10 ha solí-
CItado y reune las condiciones exigidas; asignándole en su
nne"\'"o empleo la anügüedad del día 18 de marzo préxí-
n:o Pasado. Ea ssímismo la voluntad de S. M., que este oñ-
ClllI P8l!e tí servir, en eomísíéa, á uno de los cuerpos de In-
fanteria del distrito adonde se le destine, inierin no haya
vacante de su clase en Artillería.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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¡ demás efectos. OíOA guarde á V. E. muchos años. Ma.'
I drid 3 de mayo de 1897.
I AxoÁRRAGA
I Señor Comandante general de Meltl1a.
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra•
._-_..--.-,.
Exm;no. Br.: Oon arreglo ti lo dispuesto en el real deere-
to de 18 de marzo último (O. L. núm. (8), el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo de segundo teniente' de la escala de
reserva retribuida de Artilleria, con destino á Ultramar, al
( sargento D. ~asi1io Sevillano y Miguel, d,el quinto regimientoI ~ontado: que III ha solioitado y reune las cond~ciones exí-
. gidas; asignándole en Su nuevo empleo la antigüedad del
día 4 de abril próximo pesado. Es asimismo la voluntad de
S. M., que este oficial pase á servir, en comisión, á uno de
los cuerpos de Infanteria del distrito adonde se le destine,
Iuterin nu haya vacante de su e.ase en Artilleda.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
més efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1t97.
AzclRllAGA
Señor Capitán general de C5.stiJa Ia Nueva y Extreml.dara.
Séñor.Ordenador de pagos de Guerra.
-ExeIDo. Sr.: Con arreglo tí lo dispuesto en el real decre-
to de 28 de octubre último (C. L. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha teniIo á bien conceder el empleo de oficial tercero de la
escala ·de-reserva. rt-tribuida de Administración Militar, con
destino 81 ejército de operaciones de la; isla de Cuba, al sar-
gento de la segunda. brigada. de tropas de dicho cuerpo Don
Franeiseo Santos'Ariza, que lo ha solicitado y reune 1M con-
diciones exigidas; asignándole en su nuevo empleo la anf;i.
güedad del dís 21 de enero último.
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 3 de mayo de lB97.
A.so.ÁlUU.GA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y V~congI.l1u.
S~ñores Capitán general de la. isla de Cuhlt, Inspector de 1&
Ca.jageneral de Ultnmar y Ord6JU!.dor de pagoB de I-aor.ra.
..
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Excmo. Sr.: Con arreglo á.lo dispuesto en el real decre-
to de 28 de octubre de 1896 (C. L. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de oficial tercero de la
escala de reserva retribuida de Administración Militar, con
destino al ejército de operaciones de la isla de Oubs, al
auxiliar de segunda clase de la Intendencia militar de esa
región D. Francisco Rivero Martín, que lo ha solicitado y
reune las condiciones exigidas; asignándole en 13u nuevo
empleo la antigüedad de la fecha del expresado real de-
creto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1897.
AzOÁBRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. .
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo ti. lo dispuesto en el real de-
creto de 4 de agosto de 1895 (O. L. núm. 250), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenído á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Infantería, con
destino al ejército de operaciones de Filipinas, al escribíen-
te de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res D. Josa Escribmo Toledano, que presta sus servicios en
el Vicariato general Castrense, por haberlo solicitado y re·
unir las condiciones exigidas; asignándole en su nuevo em-
pleo la. antigüedad de 18 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde tí V. E. mncbss eños, MIl-:-
drid 4 de mayo de 1897. .
A~(;ÁBRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitángeneral de las islas Filipinas, Provieario ge-
neral Castrenle, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
f,RUCES
1." SBCCIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 24 de marso último, promovida
por el soldado Iicenoisdo del Ejército Camilo Pareja Benito,
en súplica de que se le rehabilite en el percibo de la pen-
sión de cruz de 7'50 pesetas al mes, el Rey (q. D. g.), Y en
SU nombre la Reina Regente del Relno.vteníendo en cuenta
10 prevenido en el arto 66 del reglamento de la Orden del
MQrito Militar, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por carecer de derecho tí lo que solicita.
De real orden lo digo. á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos MOS: Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
Señor Capitán general da Valencia.
ela:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á eate :Miniaterlo~n fecha 20 de febrero último, promovida
por el soldado licenciado del Ejército Ramón Benito Cruz, en
81Íp1iea de que S6 le :relulbilite en el percibo de la pensión
decmz de 7'00 ~almeslelRey(q. D. g.},yensunom-
hra 1& Rain& Regante del Reino, teniendo en cuenia lo pre-
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venido en el art. 66 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar, se ha aervidodesestímar la petición del interesado,
por no ser de carácter vitalicio ll,!- pensión de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1897. .
AzoÁluu.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Viaja.
Excmo. Sr.: En vista de IaInatancía que V. E. remí-
tió á este Ministerio con fecha 3 de marzo último, promoví-
da por el soldado licenciado del Ejército Mateo Huguet Car-
callar, en súplica de que se le abone, fuera de filas, una
pensión de cruz de 2'50 pesetas al mes, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado se atenga á lo resuelto en la real
orden de 6 de septiembre de 1893, por la que se le negó
igual petición, una vez que la pensión de referencia no es
de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897.
AzoÁR:aA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la 1'111&'11'1 y Extremadura.
---Excmo. Sr.: En vista de la ínstancís que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 16 de febrero último, promovida
por el soldado licenciado del Ejército Mariano Manriq1l6 Man·
sano, en súplica de que se le conceda, fuera de fiJas, el pero
cibo de la pensión de cruz de 2'50 pesetas al mes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo prevenido en el arto 65 del reglamento
de la Orden, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; .dispo-
niendo que por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
se abone al interesado la. pensión de referencia, á partir del
10 de noviembre de 1886, ó sea cinco años antes de la fecha
con que presentó su primera instancia.
·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897.
• AJc.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
-+-
DE~TINOS
l. &' llE:lCIÓ)l'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido ti. bien aprobar
el nombramiento hecho por V. E. del teniente coronel de
Infauietia D. José llora IIur, capitán de la misma arma Don
marIano Ion lIul' y capitán de Ingenieros D. Pedro de Anca
y lIerlo, para ayudantes de campo del general de dívísíén
Don Pedro Cornel y Oornel, de que da cuenta á este Minis-
terio con fecha 15 de marzo último. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eoaelguíentes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 18m•
·~o DE AscÁ1mAGA.
Señor CapitlÚl general de las islas Filipino.
.,.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en' nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien
aprobar la confirm.ación hecha por V. E. con fecha 1.0 de
abril itl'funo, en a! cargo da ayudante de campo da! general
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debrigada Don Juan Hernández Ferrer, del comandante de
Infan~eria D. Na.rc~ Jiméaez y Morales de Setién.
De real orden 10 digo tí V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 4 de mayo de 1897.
ASCÁRRAGA
Bafior Capitán general de la isla de ~uba.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rabio, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. m., de que da cuenta en BU CO·
munícacíón de 1.0 de abril último, confirmando en el cargo
de ayudante de campo del general de brigada D. Francisco
Fernández Bernal, al comandante de Iuíantería D. Jl1lio
Compa~ni Garcia, ascendido á este emplea por real orden de
25 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 45).
De la. de S. M.lo digo á V. E. para su conoeímíento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1897.
AZCWAGA
Beñor Oapitán general de la lata do Cuba.
Excmo. Sr.: La.Reina. Regente del Reino, en nombre de
sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien aprobar
el nombramiento hecho por V. E. de los capitanes de In-
fanteri!J, D. ltigl1('l CUldrado Griñán y D. Antonio FerDández
y Ba-reto, para ayudantes de campo del general de división
Don Federico Alons o Gaseo y Levedán, de que da ouenta
en su comunicación de 6 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
• ' .&3
7'" SE:oI6li
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que Y. E. dirigió
á este Ministerio en 22 de abril próximo pasado, dando
cuenta de haber dispueato el regreso á la Península del oo-
~nel de Infantería D. A~olfo lIIartine:l Baños, el Rey (que
DIOB gu.aro.e), y en su nombre la Reina Regente del Reino,h.a tenido á bien aprobar la determinación deY. :ID., en
Vlrf.u.d de hallarse el interesado comprendido en el arto 45
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); siendo, eon tal motivo, baja en esa isla y
alta en la Península en la forma :reglamentaria, quedando á
8tlllegada en situación de reemplazo en el punto qUE! elija,
interin obtiene coloeaelón,
Da:real orden lo digo ti V. E. para SU oonooimienf.o y
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demás efectos. Diosguarde á. V. E. muchos años. Madrid.
3 de mayo de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, In spector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
• ,U: ...
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que Y. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de abril próximo pasado, cursando
instancia promovida por 'el teniente coronel de Infantería
Don Valorio Godoy Cebollino, s~licitando se le sujete á lo
preceptuado en lOA arts . 3.° y 4 .° de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179); considerando q,ue, según se
comprueba por el oertiflcado de reconocimiento facultativo,
el recurrente contrajo una aíscclóu en la campaña de Cuba,
enfermedad que ha llegado á revestir carácter cróníeo, el
Hey (q. D. g,), yen BU nombre la Reina Rsgente del Reino,
ha tenido abien acceder á la petición del solicitante, eloual
obtendrá. colocacíón en la Pen ínsula cuan-le el estado de su
salud le permita prestar el servloio de su clase, según de-
termina la expresada real orden. '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drí d 3 de mayo de 1897.
AZOÁ.BRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
ExcJl).o. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Ingenieros D. Juan Gálv6z y Delgado, en- instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con oomunioaoión núm. 274,
f/wha 19 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Beíno; ha tenido. á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha.
oumplído el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado capitán
asa baja definitiva en ese dletríto y alta en la Península en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en sí-
tuación de reemplazo en el punto que elija, ínterín obtiene
colocación. -
De real orden lo digo á. V. E. para su eonocímíento y
.fines cons íguíentes. DiO<! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897.
MA.RCELO DE AZC'.Á.RRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ult.ramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exqmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 27 de marso próximo pasado, acompa-
ñando certificado 'facultativo, en el que se comprueba qua
el veterinario segundo D. Antonio GarcÍI. Alvarez, sujeto t\
lo praoeptuado en la regla 8.a del arto 19 de la real orden de
16 de marzo 1885 (C. L. núm. 132), se encuentra restable-
cido de la enfermadao.que padecía, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la &lipa Regente del Reino, ha tenido tí bien re-
solver que dicho oficial ses baja en la Península y alta nne-
vamente en el distrito de Cuba, adonde se incorporará con
urgencia,
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
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.A.ZCÁRRAElA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de mayo de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y oct.va
regiones é isla de Cuba, Inspector de la Oaja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 1lJ. dirigió á
este Ministerio en 11 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause alta en la nómina de reem-
plazo el segundo teniente de la escala de reserva de Inían-
tería, del distrito de Cuba, D. Juan Atlgulo Sl1nchez, que se
encuentra en Santa Oruz de Tenerife en uso de licencia por
enfermo, por no poderse incorporar á su destino, sn ;razón
de su mal estado de salud, que aoredita por medio del cero
tiñcado facultativo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el íntere-
sado quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.o de la real
orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), en la In-
teligencia de que la sítueoíón que corresponde al interesado
es la de reser\"a:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
.AZCÁRRAGA.
Señor CApitán general de las islas Canarias.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guérra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 12 de abril próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva gratuita D. Julián Hozal Alfonso, en súplica de que
Be le concedepasar al ejército de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien acceder á los deseos del recurrente, por reunir las con-
diciones prevenidas en la real orden de 22 de julio de 1~95
(C. L. núm. 286); siendo, con tal motivo, alta en aquel ejér-
cito en su empleo de segundo teniente de la mencionada es-
cala de reserva, declarándole de la retribuida de Iufsnteríe,
de que procede, á los seis meses de campaña en aquel dis-
trito, alque se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
AscÁ1'UU.GA
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Sei'ioreeCapi~ea generales de las islas Filipinas y de la
cna.rtil región, Inspector de la· Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del eseríto que V. E. dirigió ti
este :Ministerio en 12 de diciembre del año próximo pasado,
enrssnde instanoia promovida por el segundo teniente de la
escala de reserva grntuita D. Carlos .ohino Aeevedo, en sü-
.plica da qua se le conceda pasar al distrito de Filipinas, el
Bey (q. D. g.), Y en sn nombre la .Reina Regente del Rei-
no, ha. tenido!'bien acceder tí los deseos del recurrente; por
reunir las condiciones prevenidas en la real orden de 22 da
julio da 1895 (O. L. núm. 286); siendo oon tal .motivo Alta
en aquel ejército en BU empleo de segundo teniente de la
mencionada EliS6ala de IEJ86I'VA, decla:rándolede la retribuida
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del arma de Infantería, dé que procede, á los seis meses da
campaña en aquel distrito, al que se incorporará con uro ~
gencla, .
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
Sefior Capitán general de GaUeia.
Beñores Capitanes generales de las islas Filipinas y de la
cuarta; región, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos .de Guerra.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9,. llIOO1ór
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la gran escasez de
personal que existe en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito, con motivo de la campañas.de Cuba y Filipinu, y
teniendo presente que por diferentes dísposíeíones, fundadM
en la misma razón, se han abreviado los estudios que se
hacen en las aoademlas de todas las armas y cuerpos, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer 10 siguiente:
1.° Se darán por terminadas las practicas que según rea-
les órdenes de 20 de julio de 1896 (O. O. núm. 160) y 8 de
enero último (D. O. nüm. 6), vienen llevando á cabo los
alumnos de la Escuela Superior de Guerra que han terml-
nado con aprovechamiento sus estudios en dicho centro de
enseñanza,
2.o El Director de la Esouela formulará desde luego la
propuesta á que se refiere el arto 22 del reglamento de prác·
tíoas aprobado por real orden de 5 de agostoúltii:rio(C L. nü-
mero 183). previa la olesíñcseíón hecha por la Junta que en
la misma dísposícién se determina.
3.o Con arreglo á lo prevenido en el arto 79 del regla.
mento orgánico de la E~cuela Superior de Guerra, aprobado
por real decreto de 27 de junio de 1894 (C. L. núm. 185),
serán promovidos á capitanes de Estado Mayor 108 oficiales
comprendidos en la disposición Laque as! lo desean, y por
esta sola vez, cualquiera que sea su edad, atendido á ser 1&
primera promoción que ha terminado sus estudios en la
,ltsouela referida desde su creación y a la falta de personal
de que se hace mérito.
4.o Los que no opten por formar parte de dicho cuerpo,
volverán al de su procedencia con las ventajaa que se deter-
minan en el citado reglamento orgánico.
De real orden lo digo á V. :ID. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos afias. Ma·
drid 4:de mayo d-e 1897.
Sefior.....
-_.....-----
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
'1,. SIOJ!W
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Ramón Sáas
Garcia, en súplica de que se le éonaídere en el 2.° mes de
expectante á embarco durante el de septiembre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g-), y en BU nombre la Reina Rilgente
del Reino, se ha servido acceder á 10 solicitado por el reeu-
rrente, teniendo en cuenta la prórroga otorgada al mismo
por reaí orden de 8 de agesto último; acredii;ándoKele, en
BU consecuencia..el sueldo correspondiente á esta situación
en dicho mes. y haciéndoaele la reclamación y abono en la
forma :reglamentaria•
.!te real ordeJ;l.lo digo á V. E. pata SU conocimiento "1
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--Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), y en su nombre la.Reina
Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.n Rafaala Hurtado de
Mendozay Portillo, viuda del teniente coronel de la Guardia.
Civil D. Emilio Montoya y Fernándea, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde según la. ley de 22 de ju-
lio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará tí
la interesada, mientras permanezcaviuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 3 de enero último,
siguiente dio. al del óbito 'del causante.
De real orden 10 digo á V. E. ,para su conocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 3 de mayo de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarin••
Pavía y Rodriguez de. Alburquerque, en solicitud de que
la pensión de 3.750 pesetas anuales que disfruta por las es-
[aa de Filipinas, se le abone en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin!\ en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer /lemanifieste á la ínte-
resada que en caso de oonced érsele el traslado que pretende
sólo le correspondería en la Península la pensión de Tesoro
de 2.250 pesetas al año, que son los 25 céntimos del sueldo
que tenían asignado 10t> brigadieres en la época en que fa-
lleció el causante; debiendo, por tanto, decidir sobre el parti-
cular lo que más le convega.
De real orden lo digo á V. E. para SU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos . años. Ma-
drid 3 de mayo de 1897.
AIOÁBlU.6,\
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadll1'l.
SeMr Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo 'exPuesto por
el Oonsejo Bupremo de Guerra y Marin:a en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conoeder á n.a. Emrna Ol~aga
l!IoliBero, viuda de las segundas nupcias del comandante
graduado, capitán de Inísnterís, retirado, D. José Tomás
Suárez, la mitad de la pensión anual de 625 pesetas que se
le reservó al otorgar por real orden de 18 de enero del co-
rriente año (C,. L. núm. 14), la otra mitad del beneficio tí
su entenada D:a Concepción Tomás Ervite; la cual media
pensión se abonará á la interesada en las cajas de esa isla.
con la bonificación de dos pesetas por una, ó sea. en total
625 pesetas anuales, como comprendida en la. ley de presu-
puestos da Cuba da 1885 á 86 (C. L. núm. 295), desde el 26
de marzo da 1895, siguiente dio. al del fallecimiento del cau-
sante, é ínterin conserve su actual estado y Permanezca en
Ultramar, pues si trasladase EU residencia á la Península,
la bonificación seria. tan sólo de un tercio de las 312'50 pe.
setas anuales que constituyen la parte de pensión que le
corresponde.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-efectos consiguientes. 'tDios guarde i V. lIl. muchos aftos.
Madrid S mayo de de 1897.
A.scl.RBA.ü
Beñor Capitán. general de la isla da Cuba.
Sefíor Preeídente del CaDejo Supremo tlo 4herts ll1a.riBa.
J:xcmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Rei·
na. Begente del Reino, se ha servído aprobar una propuesta .
eventual formulada por la Comandancia de Ingenieros de
Quiagena, por cuenta del cap. 11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, impcu:tsD.w 30.000 pesetas, para eje<lu-
W: obras de reforma en la batería 47'" baja; debiendo re-
bajarse dicha cantidad de la asignada en propuesta de in- o
versión para las obras del cuartel de Antígones. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897. .
A.scÁ1mAeA.
Señor Capitán general de Valencia.
8eOOr Ordenador de pagosde Guerra.
PENSIONES
8.- SECOIÓli
Excmo. Sr.: En 'Vista de una instanoia promovida en
esta corte. con fecha 12 de diciembre de 1896, por D.a Dolo~
JU Alva.raz '1 Qvai.a, viuda del general de briga.da D. Carlos
MATERIAL DE INGE~IEB.08
5.a SE~Ó)f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, arto único, del presupuesto
en ejercicio, importante 6.986'10 pesetas, para adquirir la
herramienta necesaria para completar las unidades regla-
mentarias del batallón de Ferrocarriles; debiendo rebajarse
dicha cantidad de la que por distribuir y para atenciones
urgentes é imprevistas figuran en propuesta de inversión.
De real orden lo digo á V. E. para en oonocimiento y
damA. efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
AIOA.1ut&GA.
• Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadlll'l.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
. .
Baiior Comandante general de C8lIta.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
A,so~A.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
&60r Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual formulada por la Comandancia exenta de Ingenie.
ros de es!' plaza, por cuenta del cap. 11, art. único del pre-
supuesto en ejercicio, importante 50.000 pesetas" de las oua-
les 40.000 se destinan á la ejecuoión de parte de las obras
en los almacenes de pólvora de la misma plaza, y 10.000
para reparaciones de edificios y obras de defensa. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de 8. M., que el importe total.de la
propuesta se rebaje de la cantidad asignada en propuesta de
inversión para In ejeoueíén de los fuertes de la linea ' del
~ro. •
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 3 de mayo de 1897. .
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AzoÁiuu.GA
Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida en
Barcelona, con fecha 14 de enero del corriente año, por Doña
Rosa Gómez y Laínez, huérfana del comandante graduado,
teniente de Infantería, D. Joaquín, en solicitud de pensión;
y no hallándose la interesada comprendida en ninguna de
111·s disposiciones vigentes sobre el particular, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento -y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1897.
~Lñor Capitán general de Cataluña.
feD,(>t Presídente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
- "" ...
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 'lO del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a.Elisa Vetter y
Haug, viuda del primer teniente D. Adolfo Moltó y ~odri·
guez, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, desde el
22de diciembre último, siguiente día al del óbito del oau-
sante.
D13 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 8 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Valencia. .
Beñores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la séptima región.
.. ...
, Excmo. Br.: El R"y (q. D. g.), yen su nombre la.Reina Excmo. Sr.: El Rey ('1' D, g.), yen BU nombre la Bei-
Rsgeute del R· ino, conformándose con lo expuesto por el na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
Consejo !:3upremo de Guerra y Marinr, en 20 del mes' próxí- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2~ del mes pró-
IDO pesado, ha teni-íc á bien conceder A D.1l Mari. RafaeJa ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a. Argentina
('a,tillo Gatei'l, ' viuda del capitán de Infantería D. José López Coronado, viuda del primer teniente de Caballería •
Faura Serrano, oomo comprendida en la ley de 15 de julio Don Fermín Balbuena Irlarte, la pens íóu anual de 625 pe -
de 1896 (C. L. núm . 171), la pensión anual de 1. 277'50 pe- I setas, á que tiene derecho con arreglo al decreto de las Cur-
setas, que le corre apa nde con arreglo á la tarifa núm. 2 de I tes de 23 de' octubre de 1811; la cual pensi ón se abonará á
la Jey de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á 1 la' in teresada, en la Delegación de Hacienda de la provincia
la Interesada, por la Paga-lu-ía 'de la Junta de Clases Pasi- de Va lladorid, desde el 4 de junio de 1895, siguiente día al
vas, desde el 8 de agosto ultimo, siguiente día al del óbito del fallecimiento del causante, é Interia conserve su actual
del causante, é ínterin conserve su actual estado. Estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el per-
Da real orden lo digo á V. E .•para su conocimiento y cibo de las 4.70 pesetas anuales que le fueron señaladas .por
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años . ..Ma- real orden de 28 de octubre de 1895 (D. O. núm. 24:3). "
drid 3 de mayo de 1891. De la propia orden io digo á .v.E. para BU conocimiento
AZ(JÁRBA9A y demás efectos. Dios guarde. tí. V. E. muchos años. Ma-
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. I drid 3 le mayc de 1897.
. Al CÁ,&RAGASeñores Presidente del Conselo Supremo de Guerra y Márilla I
y Capitán general de la primera región. Señor Oapita« general de Cast.i.la L Vieja.
_ "- I Señor Presídeute del Consejo Supremo de Guqrra y Marina.
Excmo. Sr.: El R'lY (q. D. g.), yen su nombre la Rei· I .,.
1).80 R':l l'oote .del Reino, de conformidad con lo expuesto por ! Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
el Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina en 22 del mes pr ó- '1 Regente ~el Reino, de acuerdo er-n ]0 informado por el Con-
xímo pasado, ha tenido tí. bien conceder ti n.a Pilar Rodrigo sejo Supremo de Guerra y M!lrina en 20 del mes próximo
Usaro, huérfana del capitán graduado, teniente de Infan- pasado, ha tenido tí bien conceder á D.a Rita GODzáles 86n-
t!lrÚl. D. Dlonís io Rodrigo Fdrnánde!". la pensión anual de doza, viuda del médico mayor personal, 1.0 ·«:feolivo del
470 pesetas, oon el aumento de un tercio de dicha suma, ó Cuerpo de Sanidad Mi:itar D. Juan G émes y Gcnsáles-Val-
eean. 156'66 pesetas al año, á que tiene derecho como eom- dés, ~a pensión anual de 1.825 pesetas, con el aumento de un
prendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158) tercio de dicha suma, ó sean 608·33 pesetas al afio, á que
yen la de presupuestos de Cuba de 1835 86; abonáudosele tiene derecho como comprendida en la ley de 8 de julio de
ambos beneficios, por la Delegación de Hacienda de Valen· 1860 yen la de presupuestos de Onba de 1885·86. La referí-
cía, á partir del 17 de julio de 1895, fecha de la 'ya citada da pend ón se abonará á la In tereseda, mientras permanesoa
ley que le dió el derecho, con arreglo á 10 dispu-sto en las viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases PaBÍvaB, y la
reales órdenes de 25 de octubre y 27 de noviembre de 1889 bonificación por las cajas de Cuba, ambos benefícioa á par-
(C. L. núm. 581), y con descuento de la cantidad liquida tir del'},7 de diciembre de 1895. siguiente ~ al del óbito
que. en concepto de pagas de tocas, le fueron abonadas á su del CAusante.
madre por:real orden de 11 de octubre de 1886, en importe De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
de 375 peil6tas. demás efectos. Dios gnarde á V. ~. muchos años. Ma·
De orden ~e ~. M. lo di~ á V. E. para BU conocimiento Idrid 3 de mayo de 1897.
Y efectos eonsíguíentee. Dios guarde á V. .liL muchos sñoe. . . AsoÁ:RRA.GA
Madrid 3 de mayo de 1897.. .:. i Señor Capitán general de CastiIIa la Nueva y Extremadun.
. As.: :..RR..eA .1 Señores Presidente del Gonsefo Supremo da Guerra ~ marina
Señor CI>!'i1iálLgeneral de Valencia. .y Capitán general de la isla de Gnhl.
Beñor Presidente del Canaejo Supremo da Guena y lIIarÍlin.
_.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre'la Reina
ExemcJ. Sr.: El Ray (q. D. g.), Y en su nombre la Rel- Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto"por el
na Regen~ del Reino. da acuerdo con lo iof"l'mll.t1o por el 1COftBejo Bupremo de Guerra y Marins en 23 del mes próxi-
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Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Beí..
na Regente del Reino, coníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Manuel Bita Aruas y
consorte MariaAnchuelo, padres de Juan, soldado que íué del
ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que lea
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(O. L. uÚT. 171), y arto 5.0 de la de 8 de julio' de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, que la dillfrutarán
en ccpartícipaolón y sin necesidad de nueva declaración en
fa"Vor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda d~ la
provincia de Guadalajara, á partir del SO de noviembre úl-
timo, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 3 de mayo de 1897.
AwÁmwu
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay Exlremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra:y Mal'Ílla
y CapitAn general de la quinta región.
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
, 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en eoparsicípaeíón
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Haoíenda de la provincia de Hnel-
va, á. partir del 21 de octubre de 1896, fecha; de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
AZOÁBR.l.tlA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por.
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Angel Azofra Matute y su
esposa Balbin~ Tobías Armas, padres de Hermenegildo, sar-
gento que Iué del ejército de Ouba, la pensión anual de
547'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa numo 2 de la de ~ de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados en eopartí-
oipaoión y sin necesidad de nueva declaración á favor del
que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Logroño, á partir del 1.0 de enero último, fecha de la so.
Iíoítud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. ]l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
3 da mayo de 1897.
j5'. AsOÁlmA.G.l.
Señor Oapitán general de Burgos,Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Gcnsejo Supremo de Guer,.,; y lI.riña.
•••
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Josef« Montoya Ga·
llardo, viuda del marinero celador de la Dirección de Sani-
dad de esa plaza Daniel Bernal Arrabal, la pensión de me-
dia ración de Africa., equivalente á 7'50 pesetas mensuales,
y la mitad de esta cantidad por Navidad de cada año, en
concepto de aguinaldo, á que tiene derecho con arreglo á la
real orden de 20 de agosto de.1878; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Oádíz, desde el 18 de mayo de 1896, siguiente
día al del fallecimiento del causante, é Interín conserve su
actual estado y resida en alguna de las posesiones de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.más electos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Milo·
drid 3 de mayo de 1897.
Sedor Oomandante general de Oeuta.
SedOl Presidente del Gons6Jo Supremo de Guerra y Marllla.
A.loÁRR.Aru
•••
Dla
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Relnn, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Márina en 21 del mes próxí-'
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Nicolás Campaña
Bueno, padre de Francisco Campaña Luesouni, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de i82'50 pelletas,
que la corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171), y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Zsragose, tí. partir
dal16 de enero último, fecha de la solicitud pidiendo el he-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí. V. E. para su coneeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 dQmayo de 1897.
Señor Capitán general de Aragóll.
Señor Presidente del CoIl86jo Sllpremo de GUlll'l'a y IfUina.
---Excmo. Sr.: .ElRi3Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina.Regen~ del Reino, coníorméndoae 'con lo expuesto por el
CoI1l!ejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril último,
hs ~nido á. bien conceder á Pedro DomÍBgD.ez Péru y á su
esposa llaallola Fer:u.ándoz DOlllÍlls-uez, padrea de Feliciano.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conforméndose con lo expuesto par
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 21 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonio Vivas
Díaz y consorte liaría Llamas Sánchoz, padres de Rafae:l,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182,50 Pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
.de julio de 1896 (O. L. núm. 171), yart. 5.0 de 1á de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
que la disfrutarán en copartíoípseíón y sin n6C6SÍ.dad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, en Iá Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Huelvs, á partir del Zl
de septiembre último, fecha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277). .
De l~ de S• .M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid S de mayo de 1897.
AscÁ.R1U.GÁ
Señor Oapitán general de Sevilla y Gramula.
'"Señor Presid€lnf;e del CeDsejo SlIpremo'de Qlle!ft Y~.
t.8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, conformándose con lo expll6Bto por el
Cori:Sejo Supremo de Gnerra y Marina en 21 de abril flltimo,
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b.a tenido tí bien conceder á José liaría Bernández Jabalera
y su esposa Dolores Bernández Santíateban, padres de José,
soldado que fué del ejérci to de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corre sponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en eoparticipa-
·ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del18 de febrero último, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la, de El. M. lo digo ti V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo lle 1897.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y Marina.
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Bartolomli" Rotllant
Salort'J consorte María Plaaellas Lafont, padres de Ramón,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual -de
182;50 pesetas, que les corresponde con arreglo al arto 5. 0 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pen sión se abonaré. tí
los interesados, que la disfrutarán en coparticipación y sin
n ecesidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona, á
partir del 5 de di ciembre último, fecha de la solioitud pi.
díendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
di ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su oonocímíento y
demás eíeotoa. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma.
drid 3 de mayo de 1897.
Señor Cil.pitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Beí-
na Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril últi-
mo, ha tenido ti bien conceder á Pedro MaDsma Benito y su
esposa Paula Gaspar López, padres de Rafael, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio
de 1896 Ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
.pensí ón se abonará á loa interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Delegación de Haeíenda de la provinoia de Gua-
dalajsra, á partir del 21 de febrero último, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
1Q de diciembre de 1890 (D. O. n üm, 277).
De la de S. M. lo digo á V. E..para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde ti V.:ro. muchos afias. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA
.€-eñor (Japiti.:IÍ general de .é.rpgón.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
••m-
Exomo. Br.: El Rey (C/.. D. g.), Yen su-nombre la Bei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
·el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder ti M,nuela Sara'sola
y Arambul'o, madre del voluntario que fué de Sarria Juan
de la Cruz EJchevarria, la pensión anual de 182'50 ·pesetas,
que le corresponde con arreglo al ' art.·5.o de la ley de 8 de'
julio de 18601 según lo prevenido en la orden de 26 de agos-
to de 1870 y 28 de noviembre del mismo año ; la cual peno
sión S8 abonará á. la interesada, mientras permanezca viu-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gero-
na, á partir del 7 de agosto último, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de .18flO (D. O. núm. 277).
. De la de S. M. lo digo á V. :ID. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Má·
drid 3 de mayo de 1897.
. ~ AsOÁBRAGA
Señor, Capitán general de. CataInjia.
Señor Presidente del .G.onseJo SUpl'emo d(t Guerra y Marina.
- ..
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su:nombre la Rei-
na Regante del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Conselo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril últí-
:mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 137 pese-
;jjas anuales que; por real orden de 7 de agosto de 1882. fué
concedida á Pablo Rovira Oarbó, en concepto de padre de
¡osé, voluntarío que fué Frsnoo-móvíl de Cataluña, y que
en la acmalídad.se .halla vacante por fallecimiento del refe-
rido Pablo Rovira Carbó, sea transmitida f¡ su viuda Ealalia
Olivar Domeneeh, madre de dicho voluntario, tí quien eo-
zresponde según la Iegislaeíón vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca en su aotual estado, en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, á partir
del 21 de noviembre de 1893, siguiente día al del óbito de
sn citado marido. .
De real orden LO digo tí V. E. pars SU conocimiento y
demás efootoa. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma,.
añd 3 de mayo de 1897.
PL!NTILLA8
1" SEOOlÓN
Excmo. Sr .: En vista lIe la comunicaei6n dirigida por
V. E. á este ~inisterio con fecha. 15 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rpgente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el cargo -ae sargento mayor
de la plaza de Santa Cruz de Tenerife, sea desempeñado en
lo sucesivo por un comandante, y que se amortice el deatí-
no de teniente 2. 0 ayudante de la misma, efectuéndose en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte la consi-
guiente alteración en la plantilla para los servicios del Cuer-
po de Estado Mayor de Plazas. Es asimismo la voluntad de
S. M., que se designe desde luego un comandante para el
expresado cometido, y que hasta tanto no figure su,sueldo en
presupuesto, quede dicho jefe agregado á uno de los bata-
llones de reserva Ó zonas de reclutamientode esas Islas, por
donde se le reclamar á el sueldo entero de su empleo, excep-
tuado del descuento del 10 por 100. en la fo:rxna regla-
mentaria.
Señor Capitán general de Cataluña. De real orden lo digo á V. E. para Sil oonocim:iento y
Sefior Prelilidenl'e d61 Couejo Sl1premode Guerra y.arins. demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos años. lis.-
••• Madrid 3 de mayo de 1897•
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.- Aza!lmAGA
na Regante del Reino, conformándose con lo expuesto por el _ Señor Capitán general de las islas Canario.
G:mBejo Supremo de Guerra y Ma:t:ina en 21 del mes próxi. j Señor OrdeIU\dor de pagoa de Quena.
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correspondan por los conceptos que en la misma se expre-
san, en adicionales á los ejercicios cerrados que también se
consignan; debiendo comprenderse su importe, después de
liquidada, en los efectos del apartado letra C del arto 3.0 de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897.
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
IVl. UI eCIÓ :N
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V.-E. cursó á
este Ministerio eu 12 de marzo último, promovida por el
jefe del detall de la Comandancia de Madrid, deese instituto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien autorlssr á la expresada Oomandsnoia
para que reclame para los cinco guardias contenidos en la
siguiente relación, que da principio con José Rata de Miguel
y termina con León Jim6n6lli Tiemblo, las cantidades que les
_----------------------------------~---w--w-----
Relación fue se cita
-
,
CIMoa :r:WIIlBRES' Coueeptos :Ejercicios
tiferenCias de plus sencillo al doble de reengan-1189394 1894 95 y
Guardia 1.°•••••• José Rata de Miguel.. • . • •• • • •• • • •• che. desde a16 de julio de 1893, á fin de jUnio\ 1895-96. .•
último ........ "............................ ",¡ ..
Otro 2. o••••••••• IDustasio Villanueva •••••••••••••• Idem del ídem id. al id. id. desde e122 de sep-
, tíembre de 1895 hasta fin de junio de 1898..•
Otro •••••••••••• Santiago Martinez Ruiz .•••.•.••••• Idem del id. id. al id. id. des e el 25 al 30 de
junio de 1896......... ; ..... ~ ............ 189596
, ~Ultimo plazo de premio de un compromiso de .
Otro •••••••• '•••. León Lópes Merino.. •. . . ••• • . .•. . • tres añoa y pluses de reenganche desde 1.0 de
abril 80112 de junio de 1896.
Otró .•••••.••••• León Jiménez Tiemblo•..••..•.••• [PlUSeS de reenganche da junio de 1896••••••••
< I
. ~ - .~. .
Maddd 3 de mayo de 1897.
- ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. B;. cursó
á este Ministerio en 25 de febrero último, promovida por
el sargento maestro de aornetaa del regimiento Infantería de
Canarias núm. 42, Pedro ROl Casten, en súplica de que se le
elasíflqae en el periodo dereenganehe que le corresponda
con arreglo ti. sus años de servicio, desde 1.0 de septiembre
del año próximo pasado que ascendió á su actual empleo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Bei-
no, ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden eíronlar de 18 de
marzo del corriente afio (D. O. núm. 63).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
AIOÁRRAGA
&ior Capitán general de Castilla l~ Naeva y Erlremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerr.a.
.... ~..
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jde del
detall de la Comandancia de Pontevedra, de ese instituto,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 7 de abril
próximo pS811do, el Rey (q. D. g.), Y en -su nombre la Reiua
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada
oomandancia para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1895·96, reclame el plus de reenganche devengado por el
gtlardia 2.° Antonio RodrígullZ Oetomuro, desde el 30 de abril
~ fin de junio del año liltimo; debiendo comprenderse su
lrnpolia, después de liquidada, en, los efectos del apartado
leila e del arto 3.0 de la vigente ley de presupnestoa•.
De re&! ordenlo dígo á V. E. par8 su Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
irid 3 de mayo de 1897.
AsuÁImA.GA
Bañor Director general de la GurdfaCivil.
l!Je1ior Ordenador de~ de elle1'ra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 de marzo último, promovida por el
comandante mayor del batallón de Telégrafos, en súplica de
autorización para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado
de 1895·96, lá gratificación de continuación en filas qua co-
rrespondió en los meses de abril, mayo y junio de 1896, á
los sargentos Reyes Martín Fernández, Pedro Apilar NaYarro,
vicente Cruces Perís y Fernando lI~rtí SorianO, el Rey (que
Dios guarde), yen /!IU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita, por
lo que respecta á los tres sargentos -primeramenta citados,
limitándola en cuanto al último ti. que se le reclame tan
solo la expresada gratificación que devengó en los meses de
mayo y junio, porque habiendo disfrutado de un mes da
licencia para asunto¡ propios en el año de 1894, que no le ea
de abono para estos beneficios, carece de derecho ti. la de
abril au'terior. Es asimismo la voluntad de S. M., que el im-
porte de la referida adicional se comprenda, previa liquida-
ción, en los efectos del apartado letra C del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 dE; mayo de 1897.
A~eA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador ile pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAIUENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRGlTO
9.1' B!lCOlÓIi
Excmo. Sr.: En ~ta del expedienta que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 24 de diciembre último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Escolástico .rUnes
Brea Jllegias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de Muerdo con lo expuesto por la Jqnta
Consultiva de Guen:a en 12 del mes próximo pasado, ha
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tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
-sona ni eorporae ón alguna.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
AzoÁBRaGA
Señal: Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema.dura.
Señor Presidente de la Junta CODsultiva de Guerra.
, .....
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 31 de dioíembre último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Basilio Pérez Venta·
na, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con 10expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 12 del mes próximo pasado, ha tenido abien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente. una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni coro
poraoíón alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.·muchos años,
Madrid 3 de mayo de 1897.
AICÁBRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guarra.
..
Excmo. Br.: En vista del expediente que v•.:m. remitió
á este Ministerio con fecha 22 de mayo del año último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del recluta José Vacas
Castilla¡ el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsultl-
va de Guerra, en 12 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
qerporscíóu alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
AlCÁBRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la Janta Consultiva de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la ccmuuíeaeíón que V. E. di·
rigió á este .Ministerio en 13 de marzo último, manifestando
las díñcnltades que ofrece e11 la práctioa correr la numera-
ción de los mosos sorteados en las zonas, según lo prevení-
do en el art, 142 de la ley· de 11 de julio de 1885, y reunir
, los pases de loa individuos de la demareaeión para anotar
enellos la alt-eración del número que obtuvieron en el sor-
teo general; para obviar dichas dificultades, el Rey (que
Dios gmmle), y en HU, nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta. el considerable número de mozos some-
tido al sorteo supletorio en el año actual, ha tenido á bien
disponer se apft'quen las preserlpeíonea de la real orden de
21 de noviembre de 1895 (V. O. núm. 2(3), y que esta dis-
posición se haga extensiva á'todaB las sonaa de .l&Pen.fnsuIa
é üiliIsadyacentes.
De real orden lo digo á V. :m. para su oonooimiento y
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efectos eonsígulentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Al'.agól1.
I Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares y
Canarhs•.
.,
-.-
REEMPLAZO
7,- 8JCOIÓ)f
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto que canse alta en la nómina de reemplazo
el capitán de Infll.nteria del distrito de CubaD. Antonio Sllnes·
pleda y Barrachina, que se encuentra en esa región en uso de
licencia por enfermo, por no poder incorporarse á su destino
en razón 4. su mal estado de salud, que aoredita por medio
del certificado de reconocimiento facultativo, el Rey (que
Dk-s guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el interesado quede sujeto a lo
preceptuado en el arto 2. 0 de la real orden de 27 de julio de
1896 (O. L. núm. 179). ~ . . ~.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conceímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 3 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de lá isla de Cuba, Inspector de la.
Caja g~nl)ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
..~.
11,- DCOIÓ1f
'Excmo. Sr.: En viata del certifioado iaéultativo que
acompaña á la ínstsncíe remitida por V. E. en 27 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g ), y en su nombre la R~ina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Artillería, oon destino en este Ministerio, D. Víctor Gar-
cía y García Becerra, quede en situación de reemplaza por
enfermo por el plazo de un año, con residencia en Oaoeres,
oon arreglo á lo que preceptúa en su arto 19 la real orden
circular de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); debiendo
surtir sus efectos estadfspoaíoíón p~ra la. revista del mes
de la fecha.
De real orden lo digo á V. E. para SU oonocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Ma-
drid 1. () de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA
Señqr Capitán general de Casf.illa la Nueva y Extrcm~a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
RETIROS
7.& SECOIOW
Excmo. Sr:: En vista del escrito 'que V. E.dirigió á ese
te Ministerio en 9 de marzo próximo psssdo, cursando Ins-
tan.cia promovida por el capitán de Infantería n: Baldemero
Salvador Dil:, en súplica de retiro para Pamplona, partici-
pando haberle anticipado dicha graeía, el Rey (q. D. g.), Y
en S'íl nombra la.R~ Regente d~l Reino, ha ~do á bielt
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aprobar la determinación de V. :8:.; disponiendo, por 10tan-
to, que el interesado sea baja en el arma á que pertenece,
expidiéndoaele el retiro para dicha capital y ebonáudosele,
por la Delegación de Hacienda de Navarra, el sueldo preví-
síonal de 225 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del
de su empleo, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina Informa acerca de los derechos pasivos que en definiti-
va le correspondan, á cuyo efecto, con esta fecha, se le remí-
te la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 3 de mayo de·18117•
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la Jsla de Cuba.
Beñorea Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Muina,
Capitán generar de la sexta reglan é Inspector de la Caja
general de Ultramar.
•••
Exomo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió ¡\ es*
te Ministerio en 9 de marzo próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el maestro armero de primera clase
D. Braulio Salaverria Ariño, en súplica de retiro para Ei bar
(Guipüscoa), el Rey (q . D. g.), yen su nombre la; Reina
Regente del Reíno, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente; disponiendo, en su consecuencía, que el
interesado sea baja en el cuerpo á- que pertenece, -expídí én-
dosele el retiro para dicho punto y abonéndosele, por la
Delegación de Hacienda de Gu ípüscos, ei sueldo provísio-
nal de 112'50 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del
de su empleo, ínterín el Consejo Bupremo de Guerra y Ma·
tina informa. acerca de los derechos paeívos que en deñníti-
va le correspondan, á cuyo efecto, con esta feoha, se le remi-
te la instancia de referenoía. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y .arina
y Capitán general de la sexta región.
•••
SUELDOS. HABERES YGR!TIFIC!CIONES
7.· SECOIÓll'
ExcmQ. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 27 de enero último, cursando instancia pro-
movida por el subintendente militar del ejército de Filipi-
nee, con I*1s meses de licencia por enfermo en la Península,
D. Federico Peres Cabrero y Gnoia, en súplica de que se de-
termine la forma en que ha de percibir sus haberes, una.
vez que B6 le dió de baja por la Intendencia militar de Fili-
pinas, en virtud de 1& orden dada al efecto por el Capitán
general de aquel distrito de 26 de octubre de 1896, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, Be ha servido resolver que en la nómina de la clase
de que procede el inte~6Eado se le acredite en dichos meses
el sueldo entero de su empleo al respecto de la Península,
desde la revista inmediata á la fecha de SU deeembareo en
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la misma, y que por la Caja general de Ultramar le sea sa-
tisfecho, previa la presentación de los justificantes de revis-
ta, el importe de los sueldos correspondientes á los expresa-
dos seis meses, según se practica con todos los jefes y ofl-
cíales de aquella procedencia que se hallan con licencia en
la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1897.
AsCÁRRAGA
Señor Oapítán general de C.stilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de las 1lI1as< Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador, de pagos de
Guerra.
$ •••
• 12.a llEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de ftbrero último, promovida por el
teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Ramón DomiDgo é Ibarra, en súplica de que, con arreglo tí
lo dispuesto en real orden de 7 de enero próximo pasado
(C. L. núm. 3), se le conceda el sueldo de coronel desde 1.°
de septiembre de 1896, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente'del Reino, ha tenido á bien concederle d
abono del expresado sueldo desde 1.o de enero del corriente
año, fecha desde la cual le corresponde, por contar en su
actual empleo la antigüedad de 17 de diciembre de 1880 y
llevar más de dos años disfrutando el sueldo de teniente co-
ronel, que le fué concedido por real orden de 27 de dioíem-
brede 1894 (D. O. núm. 285), á partir de 1.° del mismo
mes, como comprendido en los beneficios del arto 3.° tran-
sitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz y en
virtud de 10 dispuesto en la citada real orden de 7 de enero,
aclarada por la de 27 de febrero siguiente (C. L. núm. 47), y
en la de 16 de dicho mes de enero de 1896 (D. O. núm. 13).
De real orden lo digo á V. E. para su eoaoeímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos añoé. Ma-
drid 3 de mayo de 1897.
Señor Oepítán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
TRANSPORTES
7.& m:oIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. José A1ajal'Ín Cánovaa, cursada por
V. E. á este Ministerio con escrito de 6 de marzo próximo
pasado, en súplica de que se le conceda derecho al psaaje
de regreso por enfermo de Cuba á lA Península, pasaje que
le anticipó por cuenta del Estado el Capitán general de
aquella isla á condición de reintegrarlo, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la R.ein~Regente del Reino, ha tanido á bien
acceder á la petición del recurrente, por hallarse compren-
dido en la real orden 'de 30 de marzo de 1895 (C. L. núme-
ro 91); .quedando, por lo tanto, relevado de hacer el men-
cionado reintegro.
Da real orden lo digo á V. lll. para SU conocimiento y
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eíeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de UltramaryOrdenador de pagos de Guerra.
CIRCUL.utES Y DISPOSICIONIS
40 11 Subieoretr.ria 1 Seoolonel de elite KlnlstQrlo
1 4e las D!.reoolonea generales
REMONTA
:PlnEOCIóN GENEItAL :o:m LA G'D'AIt:PIA CIVIL
Oircular. Dispuestos para prestar el servicio del ínstltu-
to los caballos existentes en la aetualidad en el Depósito de
recria y doma, por haber terminado ésta.y hecha ya la desíg-
nación de los que han de adjudicarse á los jeftllil y oficiales
desmantedos, según las instrucciones de 29 de marzo últi.
mo, he tenido á bien disponer:
Primero. Se destinan definitiyamente á los Tercios, Co-
mandancia de Baleares y Depósito de Recria y Doma, los
caballos comprendidos en la' siguiente relación.
Segundo. Los señores, soroneles nombrarán una comí-
síón por tercio, compuesta de un oficial de Oaballerís y del
número de individuos de tropa proporcionado al de caballos
que han de conducir, haciendo lo propio el jefe de la Co-
mandancia. de Baleares por lo que á ella respecta, y á la vez
ordenarán que dichos índívíduoa lleven las mantas de abri-
go, cabezones de serreta, eínchuellos y cabezadas de pesebre
que necesiten para cada caballo, debiendo da~ las Instruooío-
'nes convenientes para que dichas comisiones dejen en las
estaciones del ferrocarril de su tránsito, los caballos que se
destinan á.Jaf! unidades de los respectivos tercios, para evi-
tar él mayor transporte del ganado. .
A este fin y con la anticipación necesaria, se pondrán de
acuerdo con el jefa del Dspéeito para el pedido de materia!
(le transporte y designar las estaciones donde deban ser
eonsígnados.
Tercero. Estas oomísíones se hallarán precisamente en
Getafe para recibir el ganado en los dias que acontinuación
se expresan: .
18 del'actual, las de los tercios 1.°,2.°,7.°,9.°,11.°,
y]4.0.
21 del ídem, las íd. del 12.0, ts. 0; 4. ° Y 6.°
23 del ídem, las id. d!llB.o, 8.° y 16.°
26 del ídem, Ias íd. d615.0 Y 15.° YOomandsneía de Ba·
Iesrea.
Cuarto. Los señores coroneles y primer jefe de dicha
comandancia, excepto los dell.° y 14. ° tercio, solicitarán
de loa Exomas. Señores Capitanes generales respectivos, Jos
pasaportes oportunos. para que con arreglo á lo dispues~o
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en los artículos 8 y 9 del reglamento vigente de transportes
y real orden de 3 de agosto de 1891 (D. O. núm. 167), se
haga uso de la vía férrea y marítima, según corresponda,
por cuenta del Estado, para el pasaje y transporte de las co-
misiones y caballos que han de conducir desde Getafe á los
puntos de destino.
Quint,o. La entrega del ganado á las comisiones. respec-
tivas se hará con arreglo al arto 71 del reglamentoJIel Depó-
sito de recria y doma. La comisión del 11.° tercio recibirá:
los caballos desünados á. la Comandancia de Ciudad Real,
donde los entregará al personal que para recibirlos nombre
el jefe de ésta.
Sexto. A la llegada del ganado á su destino, dispondrán
los señores coroneles y jefe de la Oomandanoía de BAleares.
su entrega á los jef~s y oficiales de los designados para elles,
y la distribución conveniente de los demás en las unidades
montadas para adjudicarlos definitivamente á los índiví-
duos de tropa, con arreglo á las disposiciones vigentes, que-
dando unos y otros responsablee de SUB respectivos caballos
en el acto de la entrega, y Obligados los primeros al pago de
décimas desde 1.0 'de junio próximo, en que han de causar
alta definitiva en sus respectivos destinos. De diohas adju-
dicaciones se dará cuenta á esta Dírección para su anotación
y señalamiento del número que corresponda tÍ cada c.~ballo.
Séptimo. Para el transporte del ganado que se destina, el
primer iefe del Depósito pedirá inmediatamente á la com-
pañia del ferrocarril el material necesario; cuidará que el
embarque se haga debidamente y avisará al jefe de la Co~
mandaneía de Ciudad Real el día en que salgan de Getafe
los destinados á la misma, puesto que serán conducidos, se-
gún queda dicho; por la comisión que lleva los del 11.°
tercio. .
Octavo. Los caballos así de jefes,o:fioiales y tropa, se-
rán álta en los destínos que se les señalan en dicha relaeícn
en la revista de junio próximo. .
Noveno., Oonocido por la preoítada relación el número
de oaballos destinados en definitiva á cada unidad, remití-
rán los coroneles de los tercios al día' siguiente de recibir el
DIAal:> OFICIAL en que aquella se publique, ó lo antes posi-
ble noticia exacta del número de los potros destinados para
racionamiento, que excedan ó ,falten de la dotación. regla-
mentaria, á fin de orienar el alta y baja en las comandan-
cias que corresponda.
Décimo. Las eomísíones receptoras tendrán. qeteeho 1\
percibir la indemnización que para igual servicio concedió
la regla 6.- de la orden de esta Dirooción de 24,.del año 1895.
Lo digo á V. S. para su oonocimiento y efectos eonsí-
guíentes, Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 3 de
mayo de 1897.
El Director general,
Palacio
Señores Coroneles de los Tareios y del DepóJit1) de recria y
doma y primer Jefe de la ComaBdan~iado~ea.
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5.° Tercio
golor /soria, ••••••• 'f ICo~t!o•••.••• Murcia•••. ••. Valencia.••••. Para ofioial.
ta •••••• Burgos••••••.
6.° Tercio
~peiano.•••• • Valladolid•••. (Coruña••••••• Para oficial.
~:"•••••••••• Coruña ~ •Cu:r~:.... ... Coruña ..
l\U1d. • • • • • Logroño...... _ .FUga~o ••••••• Cailiz .. • • • • • • • Coruña Para tropa.~dmado••• Córdoba••••••
.t"'" o... .... Navarra .
l.er Tercio
Cuadrante.•••• Huelva .•..••. /GUad.alajara •. )Para oficial.
Balero • • • • • • •• Cuenca..•••,. . Madríd.•••••• 5
Formidable ••• Guadalajara .•~ .
Peneeíente .••• Madrid.••.••.
Frailero••••••• Idem •••••••. Madrid.•••.•• Para tropa.
F,lrmón•••••.• Iríem •••••••.
Freacachón.••• ldem •••••••.
2. o Tercio
Fresnillo•••••• TOledo•••••••t "
Fórmula •••••• Córdoba.••••• Toiedo ••••••• Para oficial.
Flll'l.lnentoso• • • Palencia•• ••••
R·fiuldo •••••• León .•.•••••• , '
Edematoso •••• Barcelona••••• 1'oledo ••••• '•• Para tropa,
Fugad •••••••• Palencia.•••••
Ejecutor •••••. Barcelona •••• j
Empalmiflado. Idem ••••.... Ouenoa••••.•. Para tropa.
Fontanal Idem .•.••.••
Segador Cádjz .•.•••.. /0' d' d R 1 P " flci 1
Pelinegro Badajr z , , .. : •j ~u a ea ~ ~ á~a o CUl.
Osado .. • • .. •• Depósito )C' d d R 1 P : t
Madero.. • .... Idem ~5 1U a ea. ; ara ropa.
3. er Tercio
Faoturero ••••• Murcia ••••••. IBarceiona.•.•• Para oficial.
Fruncido.••••• Guadalajara ••
Baleroso •••••• Alicante••••• '.
Paul., • ••• . • •. Albacete.••••• B 1
Dajao. • . • • • . •• Coruña..••• '. ,. arce ona .••. Para . tropa.
Pavorde....... Málaga ...... : .
Encrudeoido•• . Barcelona.•.••
Cliso •••••• '" Granada. • • • • •[Gerona...• ; •. Pera .oñcíal .
4.° Teré:l~o
Saetero ••..•.". Almería .•••• 'j"
Rebelde .•••.•• Baleares•••••• Córdoba.••••. Para oficial.
Flojo. • • • • • • •• Cuenca .••••••
Cortar ... , Córdoba } .
Comunero Huelva \Córdoba.••••• Para tropa.Chl .alCo "Zars.grZQ .• •••
P
Con tador • . • •• Osstallón .•••• ~" '11
arRiso Jaén ~Vl a •••..••Josea . Para oficial.
F • • . • • • • •. CádlZ •••••••• 1Cádiz .•.•••••
CÓ8.rrago Cádiz ........¡
mico Oabellería .. .. . "F~ulolo •••••• Sevilla ••••.•• CádlZ ••.••••. Para tropa.
~peme••.••. IdeDl~ ..•.••••
onómetro • • •. Barcelona••••. /
Fenecido.••••• Toledo ••••••• jHuelva.•.•.•• Para oficial.
~AIgnero •••.•• HueIva •••••••
P
ortin Madrid .
arque •••.••• Alicante••••.• Huelva••.•••• Para tropa.
Demonio••.••• Hueiva .
Del t ino definitivo Observa cíon es
Comandan cia
de que proceden
:Kombre
de los eaoallos
MutUaute ••.•• Murcia • • • • • • • L . "
Catarro •• Albacete...... ugo ~
Clerical. . • • • •. Granada..•.•.10 P fi 'alFerrado Toledo.: ..... ) rense....... ara o Cl •
Rap Valladolid .. "!p te él '
Colador Badajoz....... \ on ve ra ...
7,° Terció
Olaudío Coruña '
lJ'jgurero •..• •• Madrid •.• : • .• Z P fí • 1
Secretario ••.•• Guardias Jóve-: sragosa..••• : ara o Ola.
nes .•.•.•.• \
Fortaleoiente .• Zaragoza·····}Z P tSandio •••••••• ldem......... ara goza. • • • • • ara , ropa.
Fulano•••••••• Zamora •••••. ~
Salmón ••••••. Alava •••••••• Huesea•••..•• ~
Comboy . •••••. S:>ria••••.•.•.
Redoblado, •••• Coruña •••.•.. ( Para oficial.
Fibroso ....•.• Granada. • • . • . 'l' 1
Balsble••.••••• Barcelona..... erne ••••••••
Oorto ......... Navarra ....... " I
8.° 'l'ercío
Sarroso ••••••. Baleares .••••• 1Granada•••••• Para oficial.
Secundario ••.. Granada......(
Fajador••••••• Oaballería .••• G" ."" d P t
Peculiar Almeríe • ••• ;. . rapa a...... ara ropa.
Cuaderno • Granada..."...
Fogoso. • • • • • •• Cuenca•••••.~( . .
Fabio .•••••••• Jaén•••••••••
Salinero Idem. ". . é P fi"'_1
Recurso, • • . • •• León......... a n......... ara o ClUJ..
Contraste.••••• Soria......... .
Fugitivo • . • • •• Murciá •••••••
Cofre ••• " •••• Jaén _.. " •... (
Despensa . •• . .• Valencia ••••. J é P t
Seguro •••• •••. Alava........ a n......... ara ropa.
Parlador ...... Navarra ....", l .
9.° Teroio
Fascinante •••. Madrid ••••••• ¡Valladolid•••• Pata oficial.
Oarl ín •••••••• Valladolíd••••l '
Serenado. . • • •• Baria......... ' , . .
Cola •••••••••• Coruiia....... Valladolid •••• Para tropa.
Oolono , • • • • • •. Cáceres .•••• .•
Eclipsado •••.• Ciudad Real ••
Regente •••••. '. Burgos ••••••• ~
Pantalón...... Jaén: ........ Avila........ Para oficial.
Péndola.. • • • • •• Badajos • .••••
Cafa Avila "}A '1 P
Faldible.••••• ; 8evilla ••••••• j VI a.. . . . . . .. ara tropa.
10.° Tércio
Claustro.•••••. Zamora ••••• ·IOvieao •• ••••.t
Olodio •••••••• Oaballerla ••.• ( Para oficial.
Ca-rteta.••••••. Valladolid, ••• \León•••••••••
Oovacha.•.•••• Albacate •• ~... · I
Ooibir ....... ,. Badajoz .... "}L ó • P
Fiambre .•.••• 'I'arragoua•• •• 5 ti n......... ara tropa
Fatal ••••••••• Avila •••••• "l
Oomer • • • " e -•• Bur~s••••••• Palencia••.••• Para oficial. ,
Percance •••••• Madrid•• •••••
Enoajero •••••• Gadiz •'•••• ~ •• {
Fruela • • • • • • • . Idem.•• ••.•••• Palencia•••••. Para tropa.
Coriano • • • • • •• NaV8rlf' ••••.
11.° Tercio
Beroso •••••••• Alicante•••••• lBadajos ••••••¡para oficial.
Fregeal Alava ••••••••/
Seguidor•••• " L'lgroño...... Ea" _. P
Denominador.. Ciudad Real. • W1JOZ • • •• •• ara tropa •
Follage •• • •• •• Sevilla •••••••
Dcstino definitivo Observaciones
Relación que se elta
Ooman dan ela
de que proceden
Nombre
d e los caballos
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K.ombre
de los caballos
Comandancia
de que proceden Destino definitivo Observaeíones
Nombre
de loa cabsüoa
Comandancia
de que proceden Destíno deñnítívo Observaeíonea
Palado
Madrid 3 de mayo de 1897.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA 'GUEDA
Comandancia de Baleares
Francés. .. .. •• Valladolid.. ~ .[ Baleares ..... Para oficial.
Coquina...... e , Burgos ••••• : • ~ .
Sandunga ••••. Baleares.•••• '.,Baleares.•.••• Par~ tropa.
Coeha Badajos ~ .1 ,
15.0 Tercio
Radiante •••••• Baleares •••••• ¡Alicante•••••• Para oficial.
Despensero. • .• Ciudad Real"l
Cascabel •••••• Zamora.•.,•••• Alicante•••••• Para tropa.
Rechazado .••• Málaga....... . ..
Pillado ••••.••••Jaé,n•••••••.. /Murcia•••••••' -Para oficial.
Cardador...... AvI)a ........ ¡ '. . ..
Confitero .••••• Logroño•••••. (
Carabina Avíle .
Contigo. • • • • •. Burgos .....•• Murcia •.•.••• Para tropa.
Coloso. • • • • • •• ~evilla •••••••
Clavijero León •••••••••
Fagoro.•.••••• Toledo ••.•••• }Albacete •••••• Para oficial.
Cómoda••••••• Burgos....... .
Encapotado ••• Madrid•••.•••t
Pánico León......... Albacete...... Para tropa.
Sah::r:lOrejo P:alencia...... ,
16.0 Tercio
Farfulla. . • • • •• Cuenca.•••...1
Cocido •••.•.•. Badajoz •.••.. Málaga .•.•••• P~ra tropa.
Córdoba, . • • • •• Córdoba...... .
Domador...... Valladolid.... . ,.,
Pérfil. ..•..••. Badajoz ..•••. ¡Almeria.,.'••.• Para oficial.
Depósito de recría y doma
Falsete.••••••. Córdoba•••••.! .
, Partid.ario..... Almeda...... Depósito • • • •• Para oficial.
Padecído ••••. , Albacete.••.••
Redoble ....... Logroño......· .¡
14.Q Teroio
Santón.•••••• ; Cuenca •••..•• ¡Snr.••••••••. }
Filamento. '.' •• Madrid·······)C b 11 i Para oficial.
Fulminante ••• Palencia .••••• \ a a er tI.••••
Colchón Huelva•.....•
Clórico •••••••• Idem.•••.•••.
Clavero .•••••• Jaén •••.••••. Caball i P t
Contrario•••••• ldem......... lJt1 er a •. . . ara ropa.
Despecho•••••• Coruña•.•••••
Forfíñeante.. •• Toledo ••••• ·.•
;Fangoso • • • • •• CuenoS\< ••••• 'jViz:Rya .••..•)Para oficial, "
Encabezado Córdoba Guipúseoa \
Cobián Baleares ·(Ala:va Para tropa. !
Movedor .•.••• León••.••••.. í .
Congosto .•.••. Burgos.: •••.. ¡Navarra•.•• ~. Para oficial.
Pedregoso•.••. ValladolId.....
Colea •.••••••• Cáeeres. ••••.• (Navarra•.•••. Para tropa.
Recuento. • • • •• Albacete.••.••}
'13.0 Tercio
12.0 Tercio
Olavlllo , • . • • •• Roria••••••••• ¡Logroño. • ... •. Para oficial.
Redactor. • • • •• Málav,a•••.••• t
Pajarero. • . . • •• Palencia•••••• Logroño...... Para tropa.
Palpable Jaén ..
Pegaro•..••••• Albacete..•••• [Burgos .•.•••• Para oñclal,
Setenario..•••• Alicante •••••• (
Cochero ....... Badajos ......
Fototipio.••••'. Ciudad Real •• Burgos ••••••• Para tropa.
Fantasmón •••• Cuenca•.••.••
Saciado. • • . • .• Málaga ••.••••
Paseador.....• Valladolid •••• ,Santander .••. Para oficial.
Enamorador••• Córdoba••••••l
Co!ina • • • • • • •• Oaceres.•••••• (Soria. . • • • • • •. Para tropa.
Peínante •••••• Málaga••••••• ,
Cual. .. • ... ... Baleares......)
Pávilo••••••••• León .•...•.•• ~
Cor~a ••.•••.•• Na':arra •..••• Caceres.••••.•• Para o~cial.
Con11 • • • • • • • •• Sorla•..•• '••••
Cloruro • • • • ... Palencia ...... } ,
Saborete •••.•• Cádiz ••..•.•• Oáeeres Para tropa.
Cerco. • •• • • • .• Logroño•••••..
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SECCION DE ANUNCIOS
OBlU.S El VENT! EH LA iDmISTBiCIOB DEL t:DUIDO Ofl&I!L» I «COLECCIOI LEG1SLiTlVl»
y cuyos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
x...::m.c;¡a.:l:8L...A.cx6:N"
Del afie 18'115, teme, 1.° y l.', á t"IiO pelleb., 1mO.
~el. aftll 1886, tomOIl l.~ y 1.°, á 5 id. íd.
De101aflol 1816, 1818, 1879, 1880, 1887, 188~1 1890, 1892, 1e9/5..,1896, 5 ¡¡etetr.1 tl.no.
T.OII letloret jefellt oflclll1(l1J é Individuos de tropa que deseen lldq111r1r toda ó parte de la~ publlQadA, podrán hacerlo abo•
..ndQ ¡¡ pelleta. menmalEiIl. • -
Be admiten anuneícs relacionadO! con el EjércIto, á 50 (;éntlmolla línea por lnaerclón. A lo. lu.u1neiantlJ, qu deseen l'ipren .al
lfl111l0iolJ PO! tenr¡.H'lradll. que excedll. de tZ~1l meses, te lel! nsd una b~nlftcM!óndallO p(:~·100. .
DUwio o.tlc'tU ó pUeglt de LtsfJÍIIl(f.._ que le eompre .ne1tl" .hlr.dG del di., :16 ll~ntlm~ •• 101 atra:lBdtl, , M id.
Lu tub.crlp(tlonee partlettlaret podrán haeerse en 11'1 forme ol11Ult1uOOt •
1.;1 A la Oo~ceióta úgúlati'll(.l, al precio de ~ ll8eeta. tdml;l~tté, y l!lU alta lIerá preoisamente en prímere dll .n•.
l.- Al Diarlp Oficial, al ídbm de 3 íd. W., y su l'.ltll podrá ller en pr1111ero de I)\u¡lqn:lo¡ t.J.meetre.
lo· Al Diario O,ficialy Q¡ltccld~ Llgilla#tI/II, al ídem de ti íd. id•• Yen alta al Diario (}f!C'i.al en cualquier trlmeetre y Ji la t:1olfcciotI lA.
oUWWa en prbnero de atIo,
Toda. lu .ublcdpcloDtll darÁn ooroIenJo en llri!Jlllph( de t:dmel!tre Xlltli.l'ld. fl88 oualqulera 1. fecha de 111 .nal dentro de ti,,"
Jedado.
Con la legllll.acllin l'lorrlo:nta 16 dllJtrlbnirÁ IR oon6lipondlente ¡t otro alto de la attlll5adl\.
En Ultramar lo" pregios de llubecrlpclónwarán Al doble que en la Penina'ttla.
Loa pago. hu de vertilcane por adelantado.
Le. pedidell y giroll, .1 Admlnl.trador del Diario Oftcinl y aolu.ciÓfl úgillcúii1f&.
NOVISI~IL~ LEY DE RECL UTl~~IIENT()
y
REGLA MENTOS PARA SU EJECUCIÓN
. POR EL TENIENTE OORONEL DE INFANTERíA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por réales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL,
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea loa talleres de este EstablecimIento se hacen toda clase dc impresos, cstados y formularlos para.1os cuerpos y tlependenel_
. del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNO 1e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
e~ tela.-Su precio en Madrid: "6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 eén-
t:unos por gastos de franqueo. '
----------------------------------------...--.-
DESCRIPCION, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
,.-01
MAUSE-R ESPANOL
'l'
MODELO 1893'
- . El precio de cada. ejemplar de este iolleto (ü:wdrailo etm gran nlÍmero de láminas), es de una peseta en Madrid. Loa pe~~dQB para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimos
Jemplar, el precio fijado para provincias.
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REGLAMENTO ORGÁNICO Y PAnA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETEItINAltIA. MILITAn
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.- P r ecio: O'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con 10$ Reglamentoa de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1. '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obr31 ~eolaracl31 de texto, por real orden d.e 23 de junio de lS93, paralas aoa.demia.s regbnenta.les del arma. de infantería.
asi en la. peninsula. como en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior do los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
envi ando 50 céntimos más.
J !
ORDENA.NZ.AS DEL EJÉRCITO
AR~10NIZADAS CON LA. LEGISLACION VIGENTE
2." EDICIÓN, CORRUIDA' y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamíentcs
~ilitares., Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
.
La obra tiene forma adecuada para servir da texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de ~ran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivíl y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetsa ejemplar; y con '50 céntimos más se re.púte certificada á.
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídíeo Militar.
-Precio: 1 peseta. .
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas., .
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afri~.-Precio: 0'20 pesetas.
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
eío: 0'20 pesetas. .
MAPA DE· LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA~A, con las demareaeíones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de elército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de lás Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
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1
UARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500:000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
M~.-Precio: 10 pesetas. '
C::~:J3..A..
1 •
M..A.PA GENERAL DE LA ISLA, escala 66O.00(}' en cnatro hojas.-Prooio: 4 pesetas.
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escala :¡76.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
. lYI) DI LA ltiOfINGll DI8!lt'TA GL.W, tIlIIa 2OO~OOOt S 1hoju {8itallpldi 11I .).-l'MI: 2 peastu.
. 1
IDD: DE LA ID. DE MATANZAS, 200.0001 en una hoja (estampade en coloree}.-Preclo: i peseta.
1. .
WEM: DE I¡!.. ID. DE LA RABANA, eecala aproximada de 100:000' en dos hojas (esta:mptila en colores).-Pre-
cio: 2 pesetas. .
1 . .
IDlDl DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 25O.00(},en dos hojas (estampado en coloree'.-Precio: 2 pesetas.
1
OROQUIS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA, eecalai5O](jO.-Precio: 3 pesetas.
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